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BAB VII 
KESIMPULAN 
 
7.1 Kesimpulan 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada masyarakat lansia di 
Kecamatan Padang Timur , maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 
1. Kualitas hidup terkait kesehatan gigi dan mulut pada lansia di kecamatan 
padang Timur sebagian besar tergolong baik. 
2. Tidak terdapat hubungan yang bermakna antara jenis gigi tiruan dengan 
kualitas hidup terkait kesehatan gigi dan mulut pada lansia (p=0,690) 
3. Tidak terdapat hubungan yang bermakna antara lama penggunaan gigi 
tiruan dengan kulitas hidup terkait kesehatan gigi dan mulut pada lansia 
(p=0,420) 
4. Terdapat hubungan yang bermakna antara tempat pembuatan gigi tiruan 
dengan kualitas hidup terkait kesehatan gigi dan mulut pada lansia 
(p=0,000). 
 
7.2 Saran  
Berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian ini, maka dapat 
disarankan bahwa : 
1. Perlu adanya penelitian lebih lanjut yang melihat kualitas hidup lansia 
sebelum dan sesudah menggunakan gigi tiruan, sehingga dapat terlihat 
perbedaan maupun pengaruh penggunaan gigi tiruan dengan kualitas 
hidup. 
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2. Perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai faktor lain yang dapat  
mempengaruhi kualitas hidup lansia seperti tingkat ekonomi, tingkat 
pendidikan dan pengetahuan. 
3. Perlunya penyuluhan dan edukasi mengenai kesehatan gigi dan mulut pada 
lansia khususnya yang menggunakan gigi tiruan yang dilakukan oleh 
mahasiswa koas, dokter gigi, dan petugas kesehatan terkait. 
 
 
 
 
